





















































Lavabo                    0.1                 0.065
Urinaris cist.            0.04                    -
Pica no dom.            0.3                   0.2
Rentaplats indus.      0.25                  0.2
Inodor cist.               0.1                     -
SUBMINISTRAMENT D'AIGUA
????????????????????????????????????????????????????????????
CTE - HS Salubritat Taula 2.1
Freda dm3/s       ACS dm3/s
Lavabo                                   12
Urinaris                                  12
Pica no dom.                          20
Rentaplats indus.                     20
Inodor cist.                             12
????????????????????????????????????????????





- Tot i que per ?????? el dimensionat dels baixants i ramals per plantes ???? 90mm per a la planta baixa i 110mm de
???????? per a la planta -1, s'ha obtat per la ??????????? d'un tub de PVC ???????? 125mm, ja que es tracta d'una
????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
CTE - DB HS Salubritat. Taula 4.1 fins a Taula 4.5
- La recollida ???????? pluvials es produeix amb l'objectiu de retornar el ????? possible d'aigua al terreny ??????????
un sistema de canalons a la coberta, connectats a baixants verticals que desenvoquen en un sistema de pous de
graves que serveixen de drenatge natural per retornar aquesta aigua al terreny. Per la seva banda el paviment
????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
CTE - DB HS Salubritat. Taula 4.7 fins a Taula 4.9
SEGURETAT ENFRONT D'INCENDIS




















?????????????????????????????????????? CTE - HS Salubritat Taula 2.1
Museu = 375m2             2m2/persona = 187 persones
Cafeteria = 43m2           1.5m2/persona = 28 persones
Sala polivalent               1pers./seient = 64 persones
Sala tallers = 38m2         2m2/persona = 19 persones
Cuina = 7m2                  10m2/persona = 1 persona
- SECTOR A ??????????????????????
S. museu= 375m2     S. bar= 75m2      S.espai polivalent= 132m2         EI 90
- SECTOR B (cuina)
S. cuina= 7m2          EI 120
???????????????? ?????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
- LOCALS I ZONES DE RISC ESPECIAL
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????










CTE DB Taula 2.1
??????????????????????????????????????????????????????????
- "La longitud dels recorreguts fins a alguna sortida de planta no excedeix els 50m"
- "La longitud dels recorreguts fins a algun punt amb dos recorreguts alternatius no excedeix els 15m"
????????????????????????????????????
CTE DB. Taula 4.1
Portes museu ---> Ample= 187 / 200 = 0.94m
Portes cafeteria ---> Ample= 28 / 200 = 0,14m
Portes sala polivalent ---> Ample= 64/200 = 0,32m
Portes sala tallers ---> Ample= 19/200 = 0,95m
En tots els casos es compleix la norma ja que
?????????? demana un ????? d'una porta d'1 m de
pas lliure.
- Sortida de planta i longitud de recorreguts
CTE DB. Taula 3.1
???????????????
???????????? ????????
La ?????????? dels conductes s'aconsegueix ??????? a la ?????? ????????? i als forjats ?????????? per tant no es recorre a
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